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Table 6: Responses in letters by type of article/journalist or
media organisation
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 senior lecturer in Communications at Edith Cowan
University, Editor of Continuum: Journal of Media and Cultural
Studies, and president of the Cultural Studies Association of
Australia. He is the author (with John Hartley) of The Indigenous
Public Sphere (OUP, 2000) and Great Moments in Australian
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